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さも覗える。なぜなら、一般的には発展途上段階にある産業研究は、多くの難点（データ
の不備、情報の混乱、方法論の不在、調査の困難など）があるからである。中国の金型産
業は典型的な未熟産業である。これらの難点を乗り越えて立体的な分析を完遂した本書の
執筆者各位には衷心の敬意を表したい。 
本書の執筆陣は、気鋭の研究者ばかりであるため、それぞれの分野から提示してくれた
豊富な情報量とユニークなアイデアが多く、1 回のみの通読によってこれらの知的栄養を
全部吸収することは困難である。しかし、「メイドインチャイナ」に興味のある人なら、こ
の著書の中から、必ずや自分の問題関心に関わる内容を発見できると確信する。中国経済・
産業・経営にご関心を持つ方々に是非、本書を通読することを心から強く薦める。 
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